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J. 189/84 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL FOR FARTØY 
UNDER 70 FOT L.L. SØR FOR 62o N I NORDSJØEN OG I SKAGERRAK I 
1984. 
I medhold av §§ 4 og 5 i Lov av 3.juni 1983 om saltvannsfiske 
har Fiskeridepartementet 27.august 1984 fastsatt følgende for-
skrifter: 
§ 1 
For fartøy under 70 fot er det forbudt a Levere makrell til opp-
maling. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra vedkommende salgslag gi 
tillatelse til oppmaling av hele eller de l er av fangsten derso• 
den av hensyn til avtaket eller av kvalitetsmessige grunner ikke 
kan leveres til konsum. 
§ 2 
Turkvoten for fartøy under 70 fot l.l. er 50 tonn. 
§ 3 
Sild- og brislingfangster kan ha inntil 20% makrell i vekt ved 
hver Landing. 
Hestmakrellfangster kan ha inntil 10% makrell i vekt ved hver 
landing. 
Makrellfangster kan ha inntil 5% sild i vekt ved hver landing. 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler om prøver og kontroll av 
fangster nevnt i denne paragraf en. 
§ 4 
Fiskeridepartementet kan endre forskriftene. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsomt brudd pa disse forskriftene straffes 
henhold til § 53 i lov av 3.juni 1983 om saltvannsfiske. 
§ 6 
Disse forskrifter trer kraft straks. 
